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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen dengan model pembelajaran Cooperative Integreted Reading and 
Composition (CIRC) dengan media kartu soal, hasil belajar siswa di kelas 
kontrol dengan model pembelajaran Konvensional, dan perbedaan hasil 
belajar antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Cooperative 
Integreted Reading and Composition (CIRC) dengan media kartu soal dengan 
siswa yang diajar dengan model pembelajaran Konvensional. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan jenis penelitian 
lapangan dan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
seluruh siswa kelas VIII MTsN Amparaya. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu purposive sampling, dimana sampelnya yaitu siswa kelas 
VIII B sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi tes, dokumentasi, dan observasi,. Materi yang diajarkan pada 
penelitian ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen dengan nilai rata-rata yaitu 86,54 berada pada kualifikasi baik dan 
hasil belajar siswa di kelas kontrol dengan nilai rata-rata yaitu 71,92 berada 
pada kualifikasi cukup. Dari perhitungan uji beda diperoleh kesimpulan H0 
ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar matematika siswa di kelas eksperimen dan di 
kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Cooperative 
Integreted Reading and Composition (CIRC) lebih efektif daripada model 
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Perjalan pencarian ilmu telah membawa saya 
keproses perjalanan hidup. Di tengah perjalan hidup 
saya, maka saya persembahkan hasil dari sebuah 
pencarian yang tulus dan ikhlas untuk: 
1. Bapak dan Ibu yang paling saya hormati, karena 
do’a-do’a beliau yang selalu menyejukkan hati 
mengiringi setiap langkah perjalanan hidup saya. 
2. Dosen-dosen, sebagai pelita hati saya yang Arif, 
tawaddu’, rendah hati, penyabar dan penyayang 
dalam membimbing dan mencurahkan segala 
kemampuan dalam memahamkan suatu kebenaran 
ilmu. 
3. Kakak-kakak saya berhati mulia yang membekali 
saya selama kuliah. 
4. Sahabat-sahabat  PMTK B, PMTK A dan PMTK C 
angkatan 2012, yang selalu menjadi teman untuk 
bermuhasabah dan bertafakkur di dalam 
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